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I sabeu que cal ser exigent amb la qualitat de vida que 
volem i tenim. Demostreu una i altra vegada que la felicitat 
també és part de la nostra obra personal pe rquè ranet i i 
construint tenaçment pam a pam, a base de ser fidels a nosaltres 
mateixos. Sabeu ser fidels a vosaltres mateixos i per això sabeu 
ser fidels a la vostra obra, a la vostra tamilia i als vostres amics. 
Sou insaciables de mena. Us interessa tot. Teniu una 
curiositat infinita. Amb Dcmòcrit d'Abdcra dicti que res humà 
us es aliè. També sou una ben estranya combinació de sentit de 
la realitat i sentit del somni i la imaginació. 
I per si algú s'ha pogut fer una idea massa transcendent i 
seriosa de vosaltres, també s'ha de dir ràpidament que sou molt 
divertits, teniu un extraordinari sentit de l'humor, i sou molt 
oberts i molt espontanis. 
Lluitadors incansables, heu sabut agafar la vida per la cua i 
fer-li fer pràcticament tot allò que heu volgut! 
Una abra(,"ada ben forta, 
Abi i Sam 
A Esther Boix 
i Ricard Creus 
Si anés niés lluny, i en l 'endcniig un astre 
m'indicava les hores d'una llarga tomada 
—perquè Fineu, quan dicta desarrelades rocjues 
-que el viatger haurà d'ultrapassar amb enginy, 
dicta també el ritme de l'acció al poema, 
la lenta melodia que 110 s'apaga mai - ; 
si en l 'endemig, us dic, la veu m'assenyalava 
desdibuixat; camins i alteroses solanes, 
j o sabria tomar, sense un bri de nostàlgia. 
a recollir les heure.s d 'un jardí molt niés gran. 
Heures ultrades, túrgides, que saben l'alfabet 
de la dona i de r b o m e que n 'han fet llur serrell 
- de l pinzell a la ploma, de la ploma a la mà, 
oïda liminar d 'una saba profètica. 
Tornaria a fressar en els meus pous de silenci 
per omplir-los dels verds funierols d'aquest lloc: 
per a tots els hiverns, m 'han atorgat els ulls 
amb què un dia marxava cercant el seu retorn. 
Susanna Rafart 
